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⑮原著
1) 河岸由紀男，大崎緑男，菓子井達彦，川崎
聡，藤下 隆，荒井信貴，山下直宏，丸山宗治，小
林正:低用量BeclomethasoneDipropionate 
(BDP)療法導入気管支端息患者の長期予後に関
する検討.アレルギー 49 : 391-396， 2000. 
2) Hayashi R.， Yamashita N.， Matsui S.， Fu-
jita T.， Araya J.， Sassa K.， Arai N.， Yoshi-
da Y.， Kashii T.， Mar・uyamaM.， Sugiyama 
E.， and Kobayashi M.: Bradykinin stimulates 
IL-6 and IL-8 production by human lung 
fibroblasts through ERK-and p38 MAPK-
dependent mechanisms. Eur Respir J， 16: 
452-458. 2000. 
@ 症例報告
1) 松井祥子，山下直宏，鳴河宗聡，林 龍二，吉
田良昌，荒井信貴，丸山宗治，小林 正，北川正
信:慢性関節リウマチに随伴しエリスロマイシン
が有効であった細気管支炎の1例.日本呼吸器学
会雑誌 38 : 195-200， 2000. 
2) 松井祥子，山下直宏，丸山宗治，荒屋 潤，小
田寛文，藤田聡，三輪敏郎，林龍二，荒井信
貴，菓子井達彦，小林正:タバコ抽出液に対す
るリンパ球刺激試験が陽性を示した喫煙による急
性好酸球性肺炎の 1例.日本呼吸器学会雑誌 38 
: 807-811. 2000. 
3) 松井祥子，相川秀彦，山下直宏，荒井信貴，多
喜博文，杉山英二，丸山宗治，小林 正:有痛性
筋症状を呈し，シェーグレン症候群を合併したサ
ルコイドーシスの 1例.日本サルコイドーシス/
肉芽腫性疾患学会雑誌 20 : 65-69， 2000. 
4) 林龍二，山下直宏，丸山宗治，松井祥子，吉
田良昌，荒井信貴，小林正，北川正信:Bron-c 
hiolitis Obliterans Organizing Pneumonia 
(BOOP)パターンとリンパ減胞形成を伴う間質
性肺炎を合併した原発性シェーグレン症候群の 1
例.日本呼吸器学会雑誌 38 : 880-884， 2000. 
⑮ 学会報告
1) 菓子井達彦，小田寛文，三輪敏郎，藤下 隆，
佐々和彦，荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林
正，山下直宏，野村邦紀:切除不能非小細胞肺癌
におけるPaclitaxel，CBDCA +放射線同時併用
療法の検討.第41回日本肺癌学会北陸部会， 2000， 
2，金沢.
2) 三輪敏郎，菓子井達彦，小田寛文，藤下 隆，
佐々和彦，荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林
正，山下直宏:Paclitaxel， CBDCA併用療法時の
platelet sparing effectにおける内因性サイトカ
インの影響.第41回日本肺癌学会北陸部会， 2000， 
2，金沢.
3) 小田寛文，菓子井達彦，三輪敏郎，藤下 隆，
佐々和彦，荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林
正，山下直宏:原発性肺癌における血清1型コラー
ゲンC末端テロペプチド (ICTP)および 1型プ
ロコラーゲンC末端プロペプチド (PICP)の検
討.第41回日本肺癌学会北陸部会， 2000， 2，金沢.
4) 浅水幸恵，三輪敏郎，菓子井達彦，小田寛文，
荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林 正，山下
直宏，土岐善紀，原 祐郁，高野康雄:多発性肺
転移を認めた上顎原発腺様嚢胞癌の 1例.第41回
日本肺癌学会北陸部会， 2000， 2，金沢.
5) 鏑木優子，松井祥子，菓子井達彦，小田寛文，
三輪敏郎，荒井信貴，丸山宗治，小林 正，山下
直宏，野村邦紀:前胸部腫癌にて発見された肺扇
平上皮癌の 1例.第41回日本肺癌学会北陸部会，
2000， 2，金沢.
6) 三輪重治，松井祥子，菓子井達彦，深川晃範，
小田寛文，三輪敏郎，荒井信貴，丸山宗治，小林
正，山下直宏，土岐善紀，原 祐都:好酸球性肺
炎の経過観察中に発見された悪性胸膜腫の 1例.
第41回日本肺癌学会北陸部会， 2000， 2，金沢.
7) 菓子井達彦，中村典雄，小田寛文，三輪敏郎，
荒井信貴，松井祥子，山下直宏，丸山宗治，小林
正:Paclitaxelを含む肺癌化学療、法における末梢
神経障害の神経伝導速度による評価.第40回日本
呼吸器学会総会， 2000， 3，広島
8) 松井祥子，山下直宏，林龍二，藤田聡，荒
屋潤，荒井信貴，菓子井達彦，丸山宗治，小林
正:TGF-β刺激ヒト肺線維芽細胞のフイプロネ
クチン産生に及ぼすinterleukin-4の影響.第40回
日本呼吸器学会総会， 2000， 3，広島
9) 三輪敏郎，菓子井達彦，小田寛文，荒井信貴，
松井祥子，山下直宏，丸山宗治，小林 正:非小
細胞肺癌化学療法におけるpaclitaxelの感受性に
及ぼす血清α1酸性糖蛋白の影響.第40回日本呼
吸器学会総会， 2000， 3，広島
10)藤田聡，丸山宗治，荒屋潤，林龍二，佐々
和彦，松井祥子，菓子井達彦，山下直宏，小林
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正:肺胞I型上皮細胞株 (A549cell)における
過酸化水素 (H202)によるFasの発現について.
第40回日本呼吸器学会総会， 2000， 3，広島
11)荒屋潤，丸山宗治，佐々和彦，藤田聡，林
龍二，松井祥子，菓子井達彦，山下直宏，小林
正:A549細胞における放射線照射によるmatrix
metalloproteinase-2産生増強作用.第40回日本
呼吸器学会総会， 2000， 3，広島
12)荒屋潤，丸山宗治，藤田聡，佐々和彦，林
龍二，松井祥子，菓子井達彦，山下直宏，小林
正:コバルトによる肺障害の検討.第40回日本呼
吸器学会総会， 2000， 3，広島
13)山寄継敬，松井祥子，丸山宗治，小田寛文，三
輪敏郎，荒井信貴，菓子井達彦，山下直宏，小林
正:オウム病の 1例.第180回日本内科学会北陸
地方会， 2000， 3，富山.
14)河岸由紀男，荒井信貴，森岡潤一郎，谷口浩和，
菓子井達彦，丸山宗治，小林 正，山下直宏，大
崎緑男，三田晴久，谷口正実，秋山一男:アスピ
リン端息におけるロイコトリエンC4合成酵素遺
伝子プロモーター多型の検討.第45回日本呼吸器
学会合同地方会， 2000， 5，金沢.
15)谷口浩和，加藤ひかり，菓子井達彦，井上 昭，
小田寛文，三輪敏郎，荒井信貴，松井祥子，丸山
宗治，小林正，山下直宏，石津伸:末梢血好
酸球数増多を伴った腕大細胞癌の 1例.第42回日
本肺癌学会北陸部会， 2000， 7，福井.
16)岩田実，松井祥子，丸山宗治，谷口浩和，小
田寛文，三輪敏郎，荒井信貴，菓子井達彦，山下
直宏，小林正:臭化ジスチグミンによりコリン
作動性クリーゼを来たし急性呼吸不全を呈した一
例.第182回日本内科学会北陸地方会， 2000， 9， 
福井.
17)菓子井達彦，三輪敏郎，小田寛文，井上 昭，
松井祥子，丸山宗治，山下直宏，小林正:Pacli-
taxel， carboplatin併用化学療法時のplatelet-
sparing eff ectと血中サイトカインの検討.日本
癌治療学会総会， 2000， 10，仙台.
18)菓子井達彦，藤下 隆，小田寛文，三輪敏郎，
佐々和彦，松井祥子，山下直宏，丸山宗治，小林
正:非小細胞肺癌細胞株におけるMRP1，MDR1， 
HER2/neu遺伝子の発現と新規抗癌剤感受性の
検討.第41回日本肺癌学会総会， 2000， 10，東京.
19)松井祥子，山下直宏，丸山宗治，小林 正:第
二子，第三子の出産後に増悪を繰り返したサルコ
イドーシスの l例.第20回日本サルコイドーシス
/肉芽腫性疾患学会総会， 2000， 10，別府.
20)三輪敏郎，菓子井達彦，小田寛文，佐々和彦，
松井祥子，山下直宏，丸山宗治，小林正:Pacli-
taxel， carboplatin併用時のplatelet sparing 
effectにおける血中サイトカインの検討.第41回
日本肺癌学会総会， 2000， 10，東京.
21)河岸由紀男，荒井信貴，森岡潤一郎，谷口浩和，
菓子井達彦，丸山宗治，小林 正，山下直宏，大
崎緑男，三田晴久，谷口正実，秋山一男:アスピ
リン端息におけるらLipoxygenage遺伝子プロモー
ター多型の検討.第46回日本呼吸器学会合同地方
会， 2000， 1，福井.
22) Matsui S.， Yamashita N.， Maruyama M.， 
Hayashi R.， Arai N.， Fujita S.， Sassa K.， 
Kashii T.， Araya J.， Miwa T.， Oda H.， and 
Ko bayashi M.: Effects of dexamethasone 
and IL-4 on TGF -s 1-induced fibronectin 
production by human lung fibroblasts. 
American Thoracic Society 20∞International 
Conference， 2000， 5， Toronto， Canada. 
23) Hayashi R.， Yamashita N.， Maruyama M.， 
Kashii T.， Matsui S.， Fujita T.， Araya J.， 
Sassa K.， and Kobayashi M.: Bradykinin 
stimulates IL-8 and PGE 2 production by 
human lung fibroblasts through p38 MAP 
kinase-dependent mechanisms. W orld Cong-
ress of Lung Health and 10th ERS Annual 
Congress， 2000， 8-9， Florence， Italy. 
24) Fujita T.， Mar・uyamaM.， Sassa K.， Araya 
J.， Hayashi R.， Kashii T.， Matsui S.， Yama-
shita N.， and Kobayashi M.: Hydrogen per-
oxide ind uces upregulation of Fas in type 
I alveolar epithelial cells (A549). World 
Congress of Lung Health and 10th ERS 
Annual Congress， 2000， 8-9， Florence， Italy. 
25) Araya J.， Mar・uyamaM.， Fujita T.， Sassa 
K.， Hayashi R.， Kashii T.， Yamashita N.， 
and Kobayashi M.: Cobalt induces cel sur-
face Fas expression in lung epithelial cells. 
World Congress of Lung Health and 10th 
ERS Annual Congress， 2000， 8-9， Florence， 
Italy. 
26) Kashii T.， Miwa T.， Oda H.， Sassa K.， 
Maekawa A.， Yamamoto T.， Arai N.， Matsui 
S.， Yamashita N.， Maruyama M.， and Ko-
bayashi M.: Evaluation of serum alfa-1 acid 
glycoprotein (AAG) for efficiency of pacli-
taxel in patients with norトsmallcel lung 
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cancer (NSCLC). 9th World Conference on 
Lung Cancer， 2000， 9， Tokyo. 
27) Sassa K.， Maruyama M.， Fujita S.， Araya 
J.， Kashii T.， Yamashita N.， and Kobayashi 
M.: Fourteen-membered ring macrolide coo-
perate with chemotherapeutic agents to 
enhance apoptosis in human non-sma1l1ung 
cancer cells. 9th World Conference on Lung 
Cancer， 2000， 9， Tokyo. 
28) Miwa T.， Kashii T.， Oda H.， Sassa K.， A-
rai N.， Matsui S.， Yamashita N.， Maruyama 
M.， and Kobayashi M.: Association of serum 
cytokines (G-CSF， GM-CSF， IL-6， IL-ll， thr 
om bopoietin) and throm bocytopenia in 
non-small cell lung cancer (NSCLC) patients 
treated with paclitaxel and carboplatin 
(CBDCA). 9th World Conference on Lung 
Cancer， 2000， 9， Tokyo. 
29) Oda H.， Kashii T.， Miwa T.， Sassa K.， A-
rai N.， Matsui S.， Yamashita N.， Mar・uyama
M.， and Kobayashi M.: Serum concentrations 
of carboxyterminal telopeptide of type 1 co-
llagen CICTP) and aminoterminal propeptide 
of type 1 collagen (PICP) as biochemical 
markers for bone metastasis of primary 
lung cancer. 9th World Conference on Lung 
Cancer， 2000， 9， Tokyo. 
@その他
1) 河岸由紀男，荒井信貴，谷口浩和，森岡潤一郎，
菓子井達彦，丸山宗治，小林 正，山下直宏，大
崎緑男，三田晴久，秋山一男:非発作時尿中LTE
4と哨息重症度の相関についての検討.第2回北
陸哨息治療研究会， 2000， 6，金沢.
2) 加藤ひかり，三輪敏郎，菓子井達彦，谷口浩和，
井上昭，小田寛文，荒井信貴，松井祥子，丸山
宗治，小林正，山下直宏，野村邦紀，原祐郁，
三崎拓郎，石津伸:画像上原発性肺癌が疑われ
関胸生検でinflammatorypseudotumorと診断
された 1例.第13回北陸呼吸器疾患懇話会， 2000， 
6，高岡.
3) 山下直宏:大学における肺結核症発生の実態と
その対応一結核緊急事態宣言を受けて一.平成
12年度全国大学保健管理協会東海・北陸地方部会
集会， 2000， 7，津.
4) 河岸由紀男，荒井信貴，谷口浩和，菓子井達彦，
丸山宗治，小林正，山下直宏，大崎緑男，三田
晴久，谷口正実，秋山一男:アスピリン哨息にお
けるアラキドン酸代謝酵素遺伝子プロモーター多
型の検討.第27回北陸アレルギー懇話会， 2000， 
11，金沢.
5) 牛麗疹，松井三枝，山下直宏，倉知正佳:大
学生のメンタルヘルス -UPIとMMPIの関係に
ついて一，精神医学 42: 827-833， 2000. 
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